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інноваційним розвитком України, її 
промисловим комплексом; маркетин-
гової концепції управління промисло-
вими підприємствами; вдосконалення 
методології організаційного розвитку 
сучасних промислових підприємств; 
розвитку концептуальних засад діагнос-
тики системи управління підприєм-
ством; обґрунтування теоретичної бази 
визначення цілей та вибору стратегіч-
них альтернатив розвитку організації; 
узагальнення світового та вітчизняного 
досвіду еволюції структур управління 
суб’єктів господарювання; розробки 
організаційно-економічного механіз-
му управління механізацією виробни-
чих процесів на підприємствах місцевої 
промисловості України. Результати їх 
опубліковано більш як у 300 наукових 
працях в Україні та за кордоном, а також 
активно використовуються у навчальних 
курсах, зокрема в підручниках “Еконо-
міка та організація виробництва” (2007) 
та “Міжнародна економіка” (2009).
Тісні творчі стосунки склалися у 
В.Г.Герасимчука з науковцями Центру до-
сліджень науково-технічного потенціалу та 
історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. 
Він бере активну участь в конференціях, 
які проводить Центр, запрошує науков-
ців Центру на кафедру до читання лекцій, 
організації та проведення студентсько-
викладацьких семінарів і конференцій. Він 
є членом спецради із захисту кандидатських 
і докторських дисертацій при Центрі.
Колектив Центру досліджень науко-
во-технічного потенціалу та історії науки 
ім. Г.М.Доброва НАН України зичить 
ювіляру міцного здоров’я, щастя та по-
дальших творчих успіхів.
19 липня 2009 р. виповнилося 90 ро-
ків В’ячеславу Олексійовичу Доброволь-
ському — відомому педагогу-математику 
та історику науки, заслуженому праців-
нику освіти України.
В’ячеслав Олексійович народився 
19 липня 1919 р. у Полтаві. Був учас-
ником Великої Вітчизняної війни. За-
кінчив фізико-математичний факуль-
тет Київського педагогічного інститу-
ту (1948) та філософський факультет 
Московського університету (1950). 
З 1950 р. працює в Національному 
техніч ному університеті України “Київ-
ський політехнічний інститут” (у 1950—
1957 рр. — асистент, 1957—1972 рр. — 
доцент, з 1972 р. — професор), одно-
часно в 1992—2005 рр. — провідний 
науковий співробітник відділу історії 
науки Центру досліджень науково-
технічного потенціалу та історії науки 
ім. Г.М. Доброва НАН України.
Наукова громадськість України добре 
знає В.О. Добровольського як вченого за 
його праці в галузі математики та її іс-
торії. Майже за 60 років творчої й плід-
ної діяльності в КПІ вчений виявив себе 
вдумливим і глибоко знаючим свій пред-
мет педагогом, талановитим викладачем 
і методистом, який заклав фундамент 
математичних знань у свідомість понад 
15 тисяч своїх вихованців. 
Плідну науково-педагогічну діяльні-
сть В’ячеслав Олексійович вдало поєд-
нував з інтенсивною науковою працею. 
З початку 60-х років ХХ ст. творчі інтере-
си В.О. Добровольського стосувалися в 
основному історії математики у досить 
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широкому її діапазоні. У цій галузі він 
опуб лікував понад 170 наукових праць, се-
ред яких 9 монографій та десятки оглядо-
вих статей з історії математичного аналізу, 
аналітичної геометрії, теорії диференці-
альних рівнянь та інших питань історії ві-
тчизняної математики, зокрема в 1974 р. 
побачила світ підготовлена ним моногра-
фія “Нариси розвитку аналітичної теорії 
диференціальних рівнянь”, яка знайшла 
широке визнання серед істориків науки та 
математиків-спеціалістів і слугувала осно-
вою його докторської дисертації, пер-
шої в Україні з історії математики (1980). 
У 1971—1976 рр. В’ячеслав Олексійович 
активно працював у складі авторського ко-
лективу над створенням багатотомної “Іс-
торії вітчизняної математики”.
Важливий напрямок наукових роз-
робок В.О. Добровольського станови-
ла історія математичної освіти у вищих 
учбових закладах України, зокрема в 
Київському університеті та Київсько-
му політехнічному інституті. Саме пер-
шій темі присвячено його кандидат-
ську дисертацію (1956). Цікавою для 
широкої наукової спільноти виявила-
ся низка написаних вченим наукових 
біографій видатних математиків мину-
лого — Аль-Хорезмі, Ж. Д’Аламбера, 
О. Коші, В.П. Єрмакова, В.П. Вельмі-
на, Д.О. Граве, М.П. Кравчука, Й. Пле-
меля, М.В. Остроградського.
 В.О. Добровольський брав участь у 
роботі III i IV всесоюзних математичних 
з’їздів, Міжнародного математичного 
конгресу (Москва), міжнародних кон-
гресів з історії науки (Варшава, Москва), 
багатьох вітчизняних історико-наукових 
конференцій та семінарів. 
В.О. Добровольського обрано почес-
ним академіком АН вищої школи Укра-
їни, академіком Нью-Йоркської АН, 
членом-кореспондентом Міжнародної 
АН вищої школи. Він — член Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка (Львів), Мос-
ковського і Санкт-Петербурзького мате-
матичних товариств, Українського това-
риства істориків науки. Нагороджений 
орденами Вітчизняної війни II ст. та “За 
мужність”, 18 медалями, багатьма почес-
ними грамотами та подяками.
Вітаючи В’ячеслава Олексійовича з 
ювілеем, бажаємо йому міцного здоров’я 
та довгих років життя. 
Колектив Центру досліджень науково-технічного потенціалу
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